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 *العلمانية بين النظرية والتطبيق
تإعداد الدكتور ا ال   :إ
يمحمد محمد محمد عيسى              **    
 البحث خَّصمل  
الحمةةد ب رل العةةالمينال واللةة ع والسةة ل علةةى   ةةر المر ةةلين 
  يدنا محمدال وعلى آله و صحابه  جمعين ...  مـا بعــد ....
ر  ن تفةةرع علةةى الف ةة -ومةةا لالةةى  -فلقةةد واولةةى اةةوع ار ةةتعمار 
اإل  مي فى مجال السيا ة وارجتماعال والةنف اإلنسةانية مفةا يخ تفتلة 
أ مةا مقةةرراف  أ مةةا مقومةاف  ةة ا الف ةرال  ومتعار ةة   ا ةةا أ   ا ةيا اخت فةا
 اإل  ل.
واد ظهةرف نظريةاف متعةددع فةى السةنواف ا خيةرع تةدعو إلةى الفلة  
تمةةاال بةةين الةةدين والدولةةةال وبةةين ا خةة   والسةةلوجال وبةةين الةةدين والمج
أ ك  الغرابة على النف العربية اإل  مية  أ غريبا وتحاول  ن تفرع مفهوما
التى تستمد  فليتها وذاتيتها من اإل  ل الة   صةاغها منة  مةا يعيةد عةن 
أ   . ربعة ع ر ارنا
 وتقول   ه النظرياف على إع ن الفل  بين الدين والدولة.
الف ةةر  واةةد تعةةددف  ةة ه النظريةةاف وا ت ةةرع خطر ةةا و  ر ةةا فةةى
اإل ةة مي والمجتمعةةاف الغربيةةة تحةةى تةة  ير عوامةة  تاريفيةةة بعيةةدع المةةدع 
 بعيد.فر ى   ا التيار من  واى 
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وكةةان ذلةةي نتيجةةة لللةةراع القةةوع الةة ع اةةال بةةين المسةةيحيين وبةةين 
الفلسفة اليونانيةال وفى مواجهة ك و  العلخ ومةدع تقبة  الطبقةة ا وربيةة 
فخ بةين العقائةد السةماوية والفلسةفاف للدينال ومدع نتائج ذلي اللةراع الضة
 العقائد.الو نيةال وما جرع من تحري وا طرال فى ايخ   ه 
وكةةةان  بةةةرل  ةةة ه الةةةدعواف ، العلمانيةةةة،ال ور  ةةةي  ن المسةةةلمين 
والعةرل يواجهةون اليةول وملةة  ةارية مةن  خطةر ومة ف الحةرل النفسةية 
علةةى  متنةةا . و ةةى تسةةتهد التةة  ير والقةةيخ.والت ةة يي وت ةةويه المفةةا يخ 
أ علةى ك ة  ووملها على ار تس ل والهعيمةال وإذا كانى  متنا اادرع دائمةا
 ة ه المفططةاف واعيةة لهة ه المة امرافال فةمن  خطةر مةا يواجههةا ا ن  ةو 
.  ة ه القةيخ التةي  ةي السة ا الوويةد وا اةوع فةي القةيخ.الحةرل فةي داخة  
قومةةاف  متنةةا . ذلةةي  ن محاولةةة تحطةةيخ مالعةةدو.مجابهةةة الغةةعو ومواجهةةة 
السيا ية والنفسية وا خ اية والدينية إنما  ةو الطريةق إلةي إخةراي  جيةال 
 ةعيفة مهةعولع العقيةدع ر تسةتطيا اوتمةال المقاومةة والواةو فةي وجةه 
 العدو.
لة ا ر يةى فةي  ة ه الدرا ةة  ن  اةول ب  ة  ة ا العية الة   يحمة  
  .لواءه ار تعمار و ذنابه وول الدين والدولة
 -النحو التالي: ىجاءف   ه الدرا ة علولقد 
 تعري العلمانية.
   بال ن  ع العلمانية.
 انتقال العلمانية إلى العالخ اإل  مي.
 العلمانية في التطبيق.
  بهاف العلمانيين. ورد مناا ة ف رع فل  الدين عن الدولة
 موا اإل  ل من العلمانية.
 ةة عال وا  ةة فقمةةى بعةةرع  ةة ا الف ةةر مةةن ويةة  المفهةةولال والن
والمبةةادا التةةي يقةةول عليهةةا. وذلةةي مةةن وااةةا كتةةو القةةول  نفسةةهخ  و مةةن 
نةون ونلوص نقلها عنهخ كتال ومف رون محايدون  و كتال ومف رون مفت
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 كثةر  ةلبياتها ممةا تحتويةه  ىبتلي التياراف والم ا و  و آخةرون وافةوا علة
   ه التياراف.
علميةة فةي  ةوء العقة  كما امى بمناا ة القول فةي مبةادئهخ مناا ةة 
 خ مقابلتها بحقائق الةدين اإل ة مي وعقائةده بغيةة ال  ة  الوالعلخ والوااا
   االف ر.عن وقيقة 
أ لوج الوهللا نس ل  ن يتقب  منا   ا العم  ه ال ةريخ هةو ن يجعلةه خاللةا
 و ن ينفا به ط ل العلخ والمعرفة.
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 المبح  ا ول
 تعري العلمانية
secularismsecularite
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   الثانيـــالمبح
  ع العلمانيةــــ  بال ن 
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  ور: الطغيان الديني:
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أ: الطغيان السيا ي:   انيا
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أ: الطغيان المالي:   الثا
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أ: الطغي  ان العلمي:رابعا
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 المبح  الثال 
 انتقال العلمانية إلى العالخ اإل  مي
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  ور: عوام  انتقال العلمانية:
 العام  ا ول:
 العام  الثاني:
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 العام  الثال : الهعيمة النفسية لدع المسلمين:
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  انيا: و ائ  نق  العلمانية  و مجاريها 
 المجرى األول: المستشرقون:
 المجرى الثاني: المبشرون:
المجرى الثالث: المبعوثون والناقلون للفكر الغربي من أبناء 
 المسلمين. 
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 المبح  الرابا
 العلمانية في التطبيق
 
  ورأ: مظا ر العلمانية في الحياع ا وربية 
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 اد: علمانية اراتل -2
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 علمانية العلخ:  -3
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أ:  من مظا ر العلمانية في الحياع اإل  مية:  انيا
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 واد ا تهد دعاع العلمانية من ذلي عدع   دا : 
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 الجانو القانوني  و الت ريا: -3
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 المبح  الفام 
  الدولة مناا ة ف رع فل  الدين عن
 ورد  بهاف العلمانيـيـن
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